































本論文では、英国の二人の環境芸術家の作品、アンディ・ゴールズワージー（Andy Goldsworthy 1956- ）の
《シープフォールズ（羊囲い）（Sheepfolds）》のプロジェクトとデイヴィッド・ナッシュ（David Nash 1945- ）の








































































































Andy Goldsworthy, Casterton Fellfoot
Drove Folds, 1996 Cumbria, England
撮影 伊東多佳子
飼いの歴史もその内に含むものとなる。























品を作った》（Wool/gathered from/a decaying sheep/
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6 ナナカマドの樹は、北欧の伝説では、すべての樹や植物がそこから生じるおおもとの樹であると信じられていた。
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数、こうしたものが自然の王国であるからである」。Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. I.Band, Kap. 54, pp.
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